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Jaume Gual 
Escriure envers l'atletisme a Castellar és per a mi un exercici de di-
fícil evocació sense retrobar-me amb un munt de records, emocions i sen-
sacions que crec haig d'expressar i ordenar, encara que sigui somerament, 
abans de parlar de fets concrets que formen part del teixit històric del nostre 
atletisme. 
A primers de 1973 em trobo formant part d'una junta consultiva i de 
recolzament que el director del Col·legi E l Casal, Gregorio Sànchez, ha-
via muntat anticipant-se al que més endavant seria l'Associació de pares i 
mares. 
E n aquest grup trobo un grapat de gent meravellosa que, dirigida i 
estimulada per l'esmentat Gregorio i en Francesc Sagrera, serà capaç 
d'afrontar tota mena de reptes: activitats extraescolars diverses, estatuts i , 
amb el temps, fins i tot una escola nova. Així doncs, com una més de les 
moltes iniciatives impulsades per Gregorio Sànchez, es troba el desenca-
denant de tot: el televisiu «Torneo». I , com executor, l'irrepetible Ramon 
Montllor, el qual es fa càrrec de l'activitat extraescolar de l'atletisme. De 
tot això ja us n'ha parlat ell mateix. Comentar-ho aquí és per situar la meva 
entrada al món atlètic com a col·laborador en l'organització de proves, 
cursos escolars i desplaçaments. 
La construcció del nou col·legi donava la possibilitat de fer una pista 
d'atletisme dins del recinte escolar. La decisió de la direcció i l'entusiasme 
d'en Ramon van aplanar totes les dificultats, i així em vaig trobar, conjun-
tament amb d'altres pares, posant ciment per fer el perímetre de les pistes. 
Un bon dia en Ramon planteja que l'atletisme escolar pugi un graó més i 
es constitueixi en club. I vet aquí que em proposa per formar part de la 
junta constituent. Qui es pot negar a participar davant de l'entusiasme, 
poder de convicció i , sobretot, la dedicació que en Ramon duia a terme 
envers els nostres fills? 
E l 21 de novembre de 1978 quedà formada la junta directiva sota la 
presidència de Francesc Sagrera amb Gregorio Sànchez de sotspresident, 
en Lluís Navarro de secretari i jo mateix de tresorer; en Ramon Montllor 
de «pulmó» del club i en Ramon Rusinol i en Josep M. Ballester d'actius 
vocals. Naixia el Club Atlètic el Casal, fruit conseqüent de tres voluntats: 
de l'escola amb la direcció i el professorat, de l'Associació de pares amb el 
seu recolzament i aportació humana i de l'ànima del Ramon amb els seus 
atletes fundadors. 
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Arrel d'aquella data i al fil de la meva condició de tresorer, esmenta-
iv en forma de pinzellades tot un ventall d'activitats que configuren uns 
inicis i una manera de fer. 
Així el primer apunt del llibre de caixa diu: «pagament als senyors 
Pané i Canes nota despeses construcció pistes 8.000 de pessetes»; mentre 
el segon apunt és per l'ingrés d'un préstec de l'Associació de pares al club 
per import de 8.000 pessetes. E l Club com a tal no tenia ni un duro. 
El 27 de gener de 1979 es va fer la presentació del Club amb un so-
p.n a l'Airesol amb l'assistència del batlle Emili Altimira i una gran repre-
lentació d'altres entitats del poble. Un petit superàvit d'aquesta festa su-
posarà els primers ingressos del club. Recordo que la mare d'en Ramon 
cus va fer uns barrets per vendre'ls i així obtenir un altre petit ingrés. 
Cal destacar que la capacitat organitzativa era molt alta ja que, junt 
all coneixements tècnics d'en Ramon, d'en Galobart, etcètera, es trobaven 
i disposició de la junta un gran nombre de professors i pares d'alumnes 
amb ganes de col·laborar i que ja portaven un rodatge en els cros escolars 
organitzats els tres o quatre anys anteriors. 
S'organitzaren, aquest any, no un, sinó dos cross. Un d'escolar al març 
(ilel qual se'n va fer una pel·lícula) i un altre al mes de novembre, ja com a 
l lub integrant de la Federació Catalana d'Atletisme, sent aquest el segon 
i 1018 de Castellar (ja que se'n comptabilitza un d'anterior a la formació de 
la junta). E l 30 de novembre passat es celebrà la X X V I edició. 
Any 1981. Marató de Barcelona, Fermí Pons, Vicenç Gatell i Manel Pérez 
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Tant en un com en l'altre es premiava els guanyadors amb trofeus, però 
també es repartien una gran quantitat d'obsequis als participants. E n el cros 
de novembre es van regalar rellotges, agendes i pernils, que des de llavors 
s'han mantingut i convertit en un dels trets característics del cros de Castellar. 
Conjuntament amb l'Ajuntament, i dins dels actes de la Festa Major, 
es va organitzar la primera cursa popular. 
La participació a la lliga de tercera categoria era un fet i el 15 de 
setembre al Club Atlètic E l Casal li tocà organitzar, sota la seva total res-
ponsabilitat, un encontre de lliga. Es fa a les pistes de Sabadell. E l respon-
sable de l'equip, l'entrenador Àngel Galobart; els jutges, de la Federació; i 
la secretaria, ajudants de pista i ajudants de jutges, del club. Els atletes, 
uns de Castellar i altres de Sabadell però tots amb la samarreta del Col·le-
gi E l Casal. 
Durant l'any es van fer moltes sortides arreu de la província partici-
pant a cros i competicions. Unes set o vuit amb autocars, però moltes més 
amb cotxes dels propis atletes, pares d'atletes o directius del club. Tothom 
col·laborava per fer possible, un diumenge sí i un altre també, que E l Ca-
sal tingués representació en un munt d'activitats. També es participa en 
campionats d'Espanya de diverses categories: recordo una a Burgos i una 
altra del Joan Manuel Sesé a Pontevedra. 
L'onze de novembre es va celebrar el primer sopar de repartiment 
de premis a Ca n'Avellaneda. E n Ramon presentà a tots i cadascun dels 
atletes amb la seva gràcia i paraula fàcil que animà la festa. 
Cap a la tardor i amb l'enllumenat de les pistes es dóna per tancat el 
procés de condicionament d'aquesta instal·lació. Es disposa de gespa cen-
tral amb rec automàtic, salt de llargada, triple salt, salt d'alçada i , entre 
d'altres estris, unes quantes tanques d'entrenament. 
A fi de recaptar diners, es venen participacions de loteria de la Creu 
Roja el mes de juny i s'obté un petit premi que va anar molt bé per a l'eco-
nomia del club. Altres ingressos són les quotes pagades pels 52 socis: la 
major part són atletes, però també hi ha membres de l'Associació de pares 
i professors del col·legi. 
Cal esmentar que els cros van ser patrocinats per un gran nombre de 
comerços i entitats bancàries del poble i també per alguns comerços de 
Sabadell que col·laboraven amb espècies. L'Ajuntament de Castellar apor-
tà un total de 47.000 pessetes com ajut de diverses activitats. 
L'any 80 les tasques d'organització van ser més reduïdes: no es fa el 
cros per ajust de dates, però sí que existeix una gran presència d'atletes 
d'El Casal arreu de Catalunya. 
L'encontre de lliga toca el 5 de maig a les pistes de Sabadell (que ara 
són responsabilitat del Patronat Municipal i ens costen 5.000 pessetes). 
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Any 1984. Cros de Castellar de promoció, celebrat davant el carrer Jaume I 
Es participa a la Marató de Laredo amb dos atletes, un d'ells, en 
l·iiigdomènech, per sota de les 2h 30. 
Es l'any d'en Ballester: corre a Saragossa, Madrid (campionats d'Es-
panya absoluts) i a l'octubre es casa. 
Per segon any consecutiu, el 10 de juny, ens torna a tocar la loteria 
(5 pessetes per pesseta). No ens ha tocat mai més. Sis anys després es pas-
sarà a fer participacions pel sorteig de Nadal. 
La festa de fi de temporada es fa el 29 de novembre a can Montcad. 
S'acaba l'any amb la inscripció del soci número 93. 
E l cros escolar de l'any 81 arrenca amb fòrça i reparteix entre els 
guanyadors vuit màquines d'escriure i vuit calculadores, a part de molts 
altres regals per a tots els participants. 
També aquest any ens porta la trista notícia de la mort de l'atleta 
Abelardo Arias (10 d'abril de 1985), el qual competia a la lliga, a les pro-
ves de salt de llargada i triple, amb el Club Atlètic el Casal. 
E n Ballester participa als campionats d'Espanya a Santander. 
E l 10 de juliol es fa el I I I Cros. 
Josep Maria Giménez destaca en el seu rol de coordinador de fondis-
les i emprèn el que després serà la seva passió, la promoció de l'atletisme 
treballant amb els més petits (tots el recordem corrent pels carrers de 
(.astellar envoltat de nanos). 
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E l novembre es lloga el camp de futbol i s'organitza un partit amb 
esmorzar de convivència de tota la gent de l'atletisme. 
Les aportacions de l'Ajuntament sumen 85.000 pessetes. Pels propers 
anys s'estableix unes ajudes en forma de subvenció. 
E l 15 de novembre es renova la junta directiva, sent el nou president 
Vicenç Gatell. 
E l 23 de gener del 82 ens trobem amb la festa de la temporada 81 
que es celebra a Ca n'Oriach, al Restaurant Alonso. 
L'activitat del club és frenètica. Pràcticament cada setmana hi ha 
competicions i desplaçaments amb tots els mitjans habituals. E n època de 
cros s'arriba a contractar un autocar cada setmana. 
Els maratonians fan la seva explosió a la Marató de Barcelona. H i ha 
més de 10 atletes que baixen de les tres hores. Celebren un sopar «mara-
tonià». Se'n fa una pel·lícula (de la carrera, no del sopar). 
Les inversions en material esportiu són força significatives: es com-
pren cintes mètriques, una «percha», disc, pes, etc. E l capítol de samarre-
tes és tema constant. 
La subvenció de l'Ajuntament és de 79.000 pessetes per tot l'any. 
Pel maig es fa un campionat escolar i pel juliol en Ballester repeteix 
campionat d'Espanya, ara a Santiago de Compostela. 
S'ha participat, com cada any, a la lliga, i al novembre, es fan els pri-
mers campionats del Vallès a Sant Celoni. 
E l desembre es corre la mitja Marató de Ripoll amb organització d'au-
tocar i dinar pels atletes i acompanyants. Per apuntar-s'hi cal pagar el cor-
responent tiquet. 
Any 1984. Cros de Castellar de promoció. Sortida de la categoria benjamí 
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Any 1988. Cros de Castellar de promoció. 
Jordi Recordà i David Navarro en plena competició 
l'.l 29 de gener del 83 es celebra al Restaurant Alonso la festa de fi-
nal de temporada 82 i hi assisteixen 145 persones. Durant el lliurament de 
premis es rifaven lots de productes esportius per reduir el dèficit que la 
li I.I comportava. 
lintrc el 82 i el 83 s'organitzen dos cros que fan el I V i V Cros de 
1 i i cllar. Cal esmentar que aquesta activitat es preparava amb molta cura 
i restava un temps important a la junta. La preparació del terreny i el 
marcatge del circuit es feia acuradament. La zona de cros estava situada 
• i i els terrenys que actualment ocupen la Plaça Catalunya i el CAP. 
Per primera vegada s'aconsegueix una aportació de la Generalitat pel 
l roij import: 25.000 pessetes. 
1,'encontre de lliga que correspon organitzar al Club es celebra a les 
pistes universitàries. 
Els maratonians repeteixen experiència i en Ballester, aquest any, a 
S.uit Sebastià. 
I )egut al creixement del club, la presència d'atletes amb un cert ni-
vell i l'obertura de la promoció a tots els centres escolars, cada vegada es 
l i més necessari disposar d'unes pistes que reuneixin millors condicions que 
les que ofereixen les instal·lacions d'El Casal. La junta és conscient que 
.iixii tan sols pot ser possible si l'Ajuntament s'implica. E n Ramon ja fa 
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Any 1987. Cros de competició, davant el carrer Jaume I , 
atletes del C A C que hi van participar 
temps que es mou entre el regidor d'esports i el batlle Miquel Pont per tal 
d'implicar-los. (En el seu apartat ell us ho explica molt millor). 
La junta, formada per Ramon Montllor, en Lluís Navarro i jo ma-
teix, que continuàvem des de l'inici, més l'esmentat president Vicenç Ga-
tell, en Josep Maria Giménez, en Jordi Permanyer, en Toni Navarro i en 
Comasòlivas, creu que les negociacions amb l'Ajuntament només seran pro-
fitoses si el club representa al poble. 
Després de molta discussió i maduració, la decisió es pren en una 
reunió que tingué lloc a casa de Jordi Permanyer el setembre de 1983. 
L'acord es pren amb el cervell, però el cor, principalment dels que 
veníem de la primera junta, se'ns va partir i segurament més d'una llàgri-
ma es va vessar aquella nit. L'acord va ser ratificat en una posterior as-
semblea. E l C A C (Club Atlètic Castellar) agafava el relleu als veritables 
pioners de l'atletisme a Castellar: el Col·legi E l Casal i el Club Atlètic E l 
Casal. E l modern logotip va ser dissenyat per en Lluís Navarro. 
Les noves pistes i també la subvenció de l'Ajuntament corresponent 
al 83, quedaven per la lluita del 84. 
Si heu arribat fins aquí us ho agraeixo i us deixo en aquest punt per 
tal de que altres tinguin l'oportunitat d'explicar els fets tal i com els van 
viure i sentir. 
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